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Abstrak 
 
Natasha Sherleen. D1215035, Representasi Hero dalam Film Captain Fantastic 
(Analisis semiology Representasi Hero dalam film Captain Fantastic), Program 
Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Imu Sosial dan Politik Universitas Negeri 
Sebelas Maret Surakarta, 2019. 
  Film berperan sebagai sarana modern yang digunakan untuk menyebarkan 
informasi kepada masyarakat. Film merupakan sarana hiburan yang sangat 
menyenangkan bagi masyarakat dan menjadi media yang disenangi oleh hampir 
seluruh kalangan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan wawasan.  
Teknologi film memiliki karakter yang spesial karena dapat menyampaikan 
pesannya melalui suara (audio) dan gambar (visual) secara bersamaan dan dikemas 
secara menarik. Karakter ini menjadikan film sebagai media yang dalam 
penggunaannya menggunakan lebih dari satu indera, yaitu indera penglihatan dan 
pendengaran.  
  Representasi merupakan konsep yang digunakan dalam proses sosial 
pemaknaan melalui sistem penandaan yang tersedia seperti dialog, tulisan, video, 
film, fotografi dan sebagainya. Penelitian dengan judul “Representasi Hero dalam 
film Captain Fantastic (anlisis semiologi terhadap representasi Hero dalam film 
Captain Fantastic), memiliki rumusan masalah Bagaimana Representasi Hero 
teridentifikasi dalam film Captain Fantastic karya Sutradara Matt Ross? Secara 
umum tujuan penelitian merupakan jawaban dari rumusan masalah pada penelitian 
ini. Oleh karena itu tujuan utama penelitian ini adalah memaknai simbol-simbol 
hero yang tersirat dalam film Captain Fantastic karya sutradara Matt Ross. 
  Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yakni 
menggambarkan, mencatat, menganalisis serta menginterpretasikan makna-makna, 
simbol-simbol yang terkandung di film terkait makna pesan moral yang terdapat 
pada karakter dan setting yang ditandai dengan bahasa lisan dan makna pesan moral 
yang terdapat pada aspek sinematik dalam film Captain Fantastic. Adapun sumber 
data yang digunakan adalah data-data primer dan sekunder berupa film Captain 
Fantastic itu sendiri, juga kepustakaan berupa buku-buku dan beberapa jurnal untuk 
melengkapi skripsi ini.  
  Berdasarkan analisa deskriptif kualitatif yang dilakukan, diperoleh 
kesimpulan film Captain Fantastic menunjukkan bentuk-bentuk pesan moral yang 
kuat kepada penontonnya dengan menggunakan perkembangan karakter dalam 
film. Beberapa Karakter dalam film Captain Fantastic juga merepresentasikan 
sosok hero atau pahlawan dari indikator yang tertera dalam buku The Hero concept: 
self, family, and friends who are brave, honest, and hopeful. Psychological Reports. 
Kata kunci: Film, Representasi, Semiotika Roland Barthes 
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Abstract 
 
Natasha Sherleen. D1215035, Hero Representation in the Film called Captain 
Fantastic (semiology analysis of Hero representation in the film Captain 
Fantastic), Major in Communication Science of Social and Political Faculty at 
Sebelas Maret University of Surakarta, 2019 
  Film acts as a modern means used to disseminate information to the public. 
Film is an entertainment tool that is very pleasing to the community and becomes a 
media that is loved by almost all people to obtain information and insights. Film 
technology has a special characteristic because it can convey its message through 
audio and images (visual) simultaneously and attractively packaged.  
  Representation is a concept used in the social process of giving meaning 
through available marking systems such as dialogue, writing, video, film, 
photography and so on. Research with the title "Representation of Hero in Captain 
Fantastic (semiology analysis of Hero representation in the film Captain Fantastic), 
has a problem statement of How is the Representation of Hero identified in the film 
Captain Fantastic by Matt Ross? In general the purpose of the research is the answer 
to the problem statement in this study. Therefore, the main purpose of this research 
is to interpret the symbols of hero implied in the film Captain Fantastic by Matt 
Ross. 
  The researcher uses descriptive qualitative research methods that describe, 
record, analyze and interpret the meanings and symbols contained in the film related 
to the meaning of moral messages contained in the characters and settings that are 
characterized by spoken language and the meaning of moral messages contained in 
the cinematic aspects in the film Captain Fantastic. The data sources used are 
primary and secondary data in the form of the film Captain Fantastic itself, as well 
as literature in the form of books and several journals to complete this thesis, as 
well as Roland Barthes's Semiotics as the theoretical basis for the writing of this 
thesis. 
  Based on the qualitative descriptive analysis conducted, it was concluded 
that Captain Fantastic's films showed strong forms of moral message to the 
audience using the development of characters in the film. The characters in Captain 
Fantastic represent a Hero from the indicators that have been explained according 
to some psychology from the book The hero concept: Self, family, and friends who 
are brave, honest, and hopeful. Psychological Reports. 
Key words:  film,   representation, semiology of Roland Barthes
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